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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PORTARIA STJ/GDG N. 187 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2020.
 
 
Designa integrantes da comissão destinada à realização da Pesquisa de Satisfação do Usuário com os serviços da
SGP – 2020.
 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ,
fundamentando-se no item 16.2, X, b, do Manual de Organização do STJ e considerando o que consta no
Processo STJ n. 005025/2020,
 
RESOLVE:
 
Art. 1º Constituir comissão para a realização da Pesquisa de Satisfação do Usuário com os
serviços da Secretaria de Gestão de Pessoas – 2020, assim como para a  análise e a apresentação dos
seus resultados.
Art. 2º A comissão será composta pelos seguintes servidores:
 
Secretaria de Gestão de Pessoas
I – José Fábio Barbosa de Santana (titular), matrícula S059662;
II – Lúcia de Fátima Pessôa (substituta), matrícula S027302.
Coordenadoria de Legislação de Pessoal
I – Pedro Henrique Santos Leite (titular), matrícula S068874;
II – Cecilia Ramos de Albuquerque Barros (substituta), matrícula S065387.
Coordenadoria de Pagamento
I – Felipe de Castro Carvalho (titular), matrícula S070941;
II – Viviane Barros Avila Maia (substituta), matrícula S070283.
Coordenadoria de Provimento e Informações Funcionais
I – Verônica Schielke Lemos Camargo (titular), matrícula S063538;
II – Dalila Taís Miguel de Souza (substituta), matrícula S052609.
 
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 
 
 
Documento assinado eletronicamente por Lúcio Guimarães Marques, Diretor-Geral, em
27/02/2020, às 18:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.stj.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 1914337 e o
código CRC 150DD935.
Fonte: Boletim de Serviço do  STJ, 28 fev. 2020. 
